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TıckeTs/AtatÜLk Kültür Merkezi
ORKESTRA KONSERLERİ/  
ORCHESTRAL CONCERTS
20/6/1976. 21.30/9 30 pm Şon Sineması
AÇILIŞ KONSERİ/OPENING CONCERT
CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI
THE TURKISH PRESIDENTIAL SYMPHONY ORCHESTRA
Ş ef/Conductor: Gürer AYKAL
Solist/Soloist: Hüseyin SERMET, piyano/plano
(Tüzün, Ravel, Tchaikovsky)
F iyat/price: 50.— TL.
23/6/1976, 21.30/9.30 pm Şan Sineması
İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI 
THE İSTANBUL STATE SYMPHONY ORCHESTRA
Ş ef/Conductor: Mircea BASARAB 
Solist/Sololst: Daniel SHAFRAN, viyolonsel/cello 
(de Falla, Tchaikovsky, Saint ■ Saens) 
Fiyatlar/prices: 100, 75. 50. 30, 20 TL
28-29-30/6/1976, 21.30/9.30 pm Şan Sineması
MOSKOVA DEVLET SENFONİ ORKESTRASI 
THE MOSCOW STATE SYMPHONY ORCHESTRA
Şef/Conductor: Veronika DUDAROVA 
Solist/soloist: Ferhat BADALBEYLİ, piyano/plano 
(Üç ayrı program /three different programmes) 
Fiyatlar/prices: 125, 100, 75, 50, 30 TL.
J
ODA MÜZİĞİ /CHAMBER MUSIC
25/5/1976, 18.30/6.30 pm 
) MUSICI
(Corelli', Vivaldi, Paisiello, Mendelssohn, Rossini) 
Fiyatlar/prices: 125, 100, 75. 50 TL.
Aya İrini
4-6/7/1976, 18 30/6.30 pm
PROKOFIEV DÖRTLÜSÜ
PROKOFIEV QUARTET
(İki ayrı program/two different programrrles)
Fiyatlar/prices: 75. 50. 30, 20 TL.
Aya İrini,
81/7/1976, 21.30/9.30 pm 
9/7/1976, 18.30/6.30 p.n
MW2 (Çağdaş Müzik, Mim ve Bole Topluluğu)
(Contemporary Music with Mime and Ballet) 
İki ayrı program/two different programmes) 
Fiyatlar/prices: 75. 50, 30, 20, 15 TL.
Şan Sineması
ENSTRÜMANTAL RESİTALLER/ 
INSTRUMENTAL RECITALS
21/6/1976, 18.30/6.30 pm AYa Irini
DANIEL SHAFRAN. viyolonsel/celto
Anton Ginzburg, piyano/piano
(Bach, Shostakovich. Franck, Debussy)
Fiyatlar/prices: 100, 75, 50. 30 TL.____________________
24/6/1976, 18.30/6.30 pm 
RUGGIERO RICCI, keman/violln 
( Ysaye.Bach, Hindemith, Paganini, Milstein) 
Fiyotlar/prlces: 100, 75, 50, 30 TL.____________________
2/7/1976, 21.30/9.30 pm 5an S'nemasi
ALEXANDER SLOBODIANIK, piyano/plano 
(Chopin, Liszt, Scriabin, Prokofiev)
Fiyatlar/prices: 100. 75, 50, 30. 20 TL.
5/7/1976. 18.30/6 30 pm Aya irini
CARLOS BONELL. gitar/guitar 
(Purcel!. Bach, Haydn. Torroba. Rodrigo...) 
Fiyatiar/prices: 100. 75. 50. 30 TL.
r  .. ,
VOKAL M Ü Z İK /VOCAL MUSIC
1/7/1976. 18 30/6 30 pm 
COLLEGIUM VOCALE KOLN 
I Monteverdi. B anch ie ri) 
Fiyatlar/prices: 75. 50. 30. 20 TL.
Aya irini
3/7/1976. 18.30/6.30 pm
SOFYA DEVLET OPERASI KOROSU
SOFIA STATE OPERA CHOIR
Fiyatlar/prices: 75. 50, 30, 20 TL.
Aya irini
7/7/1976. 18.30/6.30 pm 
NICOLA GUZELEV, bas/bass 
Judith Ulug. piyano/plano 
Flyotlar/prlces: 100. 75. 50. 30 TL.
Aya irini
Aya İrini
13/7/1976, 18.30/6.30 pm
MARTINA ARROYO, soprano
Donald Hassard, piyano/plano
(Stradella, Gluck, Haendel, Paisiello, Brahms...)
Fiyatlar/ ices: 125. 100. 75, 50 TL.
1577/1976. 18.30/6.30 pm Aya inn' 
ROMANYA RADYO ■ TELEVİZYON COCUK KOROSU 
THE RUMANIAN RADIO - TELEVISION CHILDREN'S CHOIR 
Şef/Conductor: Elena VICICA 
Fiyatlar/prices: 75. 50. 30. 20 TL.
\ __________________ ____________________ ✓
GELENEKSEL MÜZİK/ 
TRADITIONAL MUSIC
36/6/1976, 21.30/9.30 pm Yedikule/Vedikule Fortress
27/6/1976, 17.00/5.00 pm Gülhane Parki/Giilhane Park
30/6/1976, 21.30/9.30 pm Rumelihisarı/Rumeli hisar Fortress
j. B. KONSERVATUARI FOLKLOR TATBİKAT 
TOPLULUĞU KONSERİ
THE ISTANBUL MUNICIPAL CONSERVATOIRE 
APPLIED FOLKLORE GROUP
Yöneten/Conductor: Adnan ATAMAN - Hamdi ÖZBAY 
Fiyatlor/prlces: Yedikule: 20. 15 TL.
Gülhone Parkı/Park: izleme serbesttir/viewlng free 
Rumelihisarı :40, 30. 20 TL.
1C/7/1976. 21 30/9-30 pm Topkapı Sarayı/Topkopı Palace 
TÜRK SANAT MÜZİĞİ KONSERİ 
CLASSICAL TURKISH MUSIC 
Vöneten/Conductor: Sadettin HEPER
Fiyotlar/pric»»: 75, 50. 40. 30 TL._________________________
11/7/1976. 21.30/9-30 pm Topkapı Sarayı/Topkapı Palace 
TÜRK SANAT MÜZİĞİ SOLO KONSERİ 
CLASSICAL TURKISH MUSIC 
Soiist/sololst: Bekir Sıtkı SEZGİN 
Fiyotlar/prices: 75, 50, 40. 30 TL
14-15/7/1976. 21.30 /  9 30 pm Divan Edebiyatı Müzesi
Museum of Classical Literature
KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU: (Ga'a,°  M .v fv lh o n *^ )
ITRİ ve DEDE EFENDİ KONSERİ 
CLASSICAL TURKISH MUSIC CHOIR:
Works of ITRİ and DEDE EFENDİ
Yöneten/Conductor: Dr Nevzat ATLIĞ 
F iya t/price: 125 TL
OPERA
1-2/7/1976, 21.30/9-30 Pm Açıkhava Tiyatrosu/
SOFYA DEVLET OPERASI 
SOFIA STATE OPERA
Borodln: «Prens igor/Prince '9or»
Fiyatlar/Prices: 125, 100, 75, 50, 40, 30, 20 TL.
4/7/1976, 21.30/9.30 pm Açıkhava Tiyatrosu/
SOFYA DEVLET OPERASI 
SOFIA STATE OPERA
Verdi:“ Don Carlos »
Fiyatlar/prices: 125, 100, 75, 50, 40, 30, 20 TL.
BALE/BALLET
3 - 4/7/1976, 21.30/9.30 pm Rumelihisarı/
MÜNİH DEVLET OPERASI BALESİ Rumellhlsar Fortress 
THE MUNICH STATE OPERA BALLET 
Ajakaboembie, Septett Extra, Grosse Fuge 
Fiyatlar/Prices: 100, 75/ 50, 20 TL.
6-7-877/1976, 21.30/9-30 pm Açıkhava Tiyatrosu/
SOVYET DEVLET BALESİ ° p8n Alr Theatre
SOVIET STATE BALLET
Fiyatlar/prices.- 125, 100, 75, 50, 40, 30, 20, TL.V___________ _____________ J
TİYATRO/ THEATRE
23-24-25-26-27 /  6/1976, 21.30/9.30 pm Rumelihisarı/
DEVLET TİYATROLARI Rumellhlsar Fortress
TURKISH STATE THEATRES
N. S. ÖRİK - K. BEKİR: «Düşüş»
Fiyatlar/prices: 40, 30, 20 TL.
1-2-3-4/7/1976, 21.30/ Yedikule/Yedikule Fortress
DEVLET TİYATROLARI 
TURKISH STATE THEATRES
F. H. Corbacıoğlu: «Koca Sinan» 
Fiyatlar/prices: 15, 10 TL.
9 -10/7/1976, 21.30/ Rumelihisarı/
THALIA SZINHAZ TİYATROSU Rumellhlsar Fortress
THE THALIA SZINHAZ THEATRE
«Karagöz» (Macarca/in Hungarian)
Türk Gölge Oyunundan sahneye uygulama 
Adaptation of Turkish Shadow Play 
Fiyatlar/prices: 75, 50, 30, 20 TL.
22/6/1976, 21.30/9-30 pm Yedlkuie/Yedikule Fortress
26/6/1976, 17.00/5.00 pm Gülhane Parkı/Gülhane Park
3/7/1976, 17.00/5.00 pm Gülhane Parkı/Gülhane Park
GELENEKSEL SAHNE OYUNLARI GURUBU 
TRADITIONAL DRAMA GROUP
«Kamalı Hürmüz» (Orta Oyunu/Historlcal Centre Play) 
Fiyatlar/prices: Yedikule: 10 TL.
Gülhane Parkı/Gülhane Park: izleme serbesttir/ViewIng fıe e ^
HALK DANSLARl/FOLK DANCES
5-6/7/1976. 21.30/9.30 pm Rumelihisarı/Rumellhisar Fortress
KATHAKALİ DANSLARI TOPLULUĞU (Hindistan)
KATHAKALI DANCE GROUP ( India )
Fiyatlar/prices: 75, 50, 30, 20 TL
8/7/1976, 21.30/9-30 pm Yedikule/Yedikule Fortress
9-10/7/1976,21 30/9-30 pm Acıkhava Tiyatrosu/Open-Air Theatre
taESBART LLUiS MİLLET» İspanyol Halk Donslorr Topluluğu 
Spanish Folk Dances Ensemble 
Fiyatlar/prlces: Yedikule: 20, 15 TL.
Acıkhava Tiyatrosu: 75, 50, 40. 30, 20, 10 TL
10/7/1976. 21.30/9.30 pm Yedikule/Yedikule Fortress
11-12/7/1976 21.30/9.30 pm Acıkhava Tiyatrosu/Open Air Theatre 
«SLUK» Slovak Halk Donslorı Topluluğu 
Slovak Folk Dances Ensemble 
Fiyatlar/Prices? Yedikule: 20, 15 TL.
Acıkhava Tiyatrosu: 75, 50, 40, 30, 20, 10 TL.
12/7/1976,21.30 /  9.30 pm Yedikule/Yedikule Fortress
13/7/1976, 21.30/9-30 pm Acıkhava Tiyatrosu/Open- Air Theatre 
14/7/1976, 21.30/9-30 pm Rumelihisarı Rumelihisar Fortress
TURİZM VE TANITMA BAKANLIĞI
HALK OYUNLARI TOPLULUĞU
MINISTRY OF TOURISM
AND INFORMATION’S FOLK DANCES GROUP
Fiyatlar/prlces: Yedikjte- K U L ■ i -  L*
Acıkhava Tiyatrosu: 20. l5T3fc—^
Rumelihisar: 40, 30. 20 TL.
^______________________ ____________________ J
ULUSLARARASI GÖLGE OYUNLARI HAFTASI 
INTERNATIONAL WEEK OF SHADOW PLAYS
1 -  7/7/1976, 16.00
Gösteriler, konferanslar, filmler... 
Performonces, lectures, füme 
Giriş, Entrance: 5 TL.
İstanbul Sanayi Odası Tiyatro Salonu
SERGİLER/EXHIBITIONS
22/6 - 15/7/1976, İstanbul Sanayi Odası Galerisi
JAPON BASKI SANATI SERGİSİ
EXHIBITION OF THE ART OF JAPANESE PRINTS
GRAFİK SERGİSİ
EXHIBITION OF THE ART OF GRAPHIC
23/6 - 15/7/1976, İ- T. Ü. Taşkışla - Taksim
Istanbul Technical University, Taşkışla - Taksim 
SELİMİYE ANITSAL FOTOĞRAFI SERGİSİ 
PHOTOGRAPHIC EXHIBITION OF SELİMİYE 
AS A MONUMENT
İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi 
15/7/1976, .  Fındıklı24/6
İstanbul State Fine Arts Academy - Fındıklı
XXXVII. DEVLET RESİM VE HEYKEL SERGİSİ 
37th STATE PAINTING AND SCULPTURE EXHIBITION
25/6 - 15/7/1976, Karikatür Müzesi, Tepeboşı 
Museum of Caricatures, Tepebaşı
KARİKATÜR SERGİSİ 
EXHIBITION OF CARICATURES
26/6 - 15/7/1976, İstanbul Arkeoloji Müzeleri 
Istanbul Archeological Museums
ACIKHAVA RESİM, HEYKEL VE SERAMİK SERGİSİ 
OPEN AIR EXHIBITION OF PAINTING,
SCULPTURE AND CERAMICS
ULUSLARARASI IV. İSTANBUL FESTİVALİ PROGRAMI 
IV. INTERNATIONAL İSTANBUL FESTİVAL
AÇI KHAVA R U M ELİH İSAR I YED İ K U L E
I I
GÜLH AN E t .  S A N A Y İ
20/6
Cumhurbaşk. Sen. Ork. 
Aykal/Sermet 21.30
2 1
Viyolonsel Resitali 
D. Shafran 18.3C •
2 2 Orta Oyunu 21.30
23 İst.Dev. Sen. Ork. 21.30 Basarab/ Shaf ran Devlet Tiyatroları Düşüş" 21.30
24 Keman resitaliR. Ricci 18 30 Devlet Tiyatroları "Düşüş" 21.30
25 RomaI Musici Topluluğu 18.30 Devlet Tiyatroları "Düşüş" 21.30
26 Devlet Tiyatroları "Düşüş" 21.30
I.B. Konservatuarı
Folklor Tatbikat Tpl.21.30
Orta Oyunu
(izleme ücretsizdir) 17.00
27 Devlet Tiyatroları "0û?0?” 21 30
I.B K. Folklor tatbikat Tpl 
(izleme ücretsizdir) 17.0C
28 Moskova Dev. Sen. Ork. Dudarova/ Badalbeyli 21.30
29 Moskova Dev. Sen. Ork. Dudarova/ Badalbeyli 21.30 |
30 Moskova Dev. Sen. Ork. Dudarova/ Badalbeyli 21.30 I.B. Konservatuarı Folklor Tatbikat Tpl.21.30
ı/7
Collegium
Vocale Köln 18.30
Sofya Devlet Operası 
"Prens Igor*' 21.30
Devlet Tiyatroları 
"Koca Sinan" 21.30
Uluslararası Gölge 
Oyunları Haftası
2 Piyano Resitali A.Slobodianik 21.30 Sofya Devlet Operası ' Prens Igor" 21.30
Devlet Tiyatroları 
"Koca Sinan" 21.30
Uluslararası Gölge 
Oyunları Haftası
3 Sofya Devlet Operası Korosu 18.30 Münih Devlet Operası Balesi 21.30 Devlet Tiyatroları "Koca Sinan" 21.30
Orta Oyunu
(izleme ücretsizdir) 17.00
Uluslararası Gölge 
Oyunları Haftası
4 Prokofief Dörtlüsü 18.30 Sofya Devlet Operası "Don Carlos" 21.30
Münih Devlet Operası 
Balesi 21.30
Devlet Tiyatroları 
"Koca Sinan" 21.30
Uluslararası Gölge 
Oyunları Haftası
5 Gitar ResitaliC. BoneII 18.30
Hindistan Kathakali 
Dans Topluluğu 21.30
Uluslararası Gölge 
Oyunları Haftası
6 Prokofief Dörtlüsü 18.30 Sovyet DevletBalesi 21.30
Hindistan Kathakali 
Dans Topluluğu 2130
Uluslararası Gölge 
Oyunları Haftası
7 Şan resitaliN. Gûzeiev, bas 18.30 Sovyet DevletBalesi 2130 TOPKAPI SARAYI
Uluslararası Gölge 
Oyunları Haftası
8 Poionya MW2 21.30 Çağdaş Müzik Topi. Sovyet DevletBalesi 21.30
Ispanyol Halk 
Dansları Topluluğu 21.30
TOPKAPI PALACE
9 Polonya MW2 18.30 Çağdaş Müzik Topl.
Ispanyol Halk 
Dansları Topluluğu 21.30
Macar Thalia Szinhaz 
Tiyatrosu "Karagöz" 21 30
1 0
Ispanyol Halk 
Dansları Topluluğu 21 30
Macar Thalia Szinhaz 
tiyatrosu "Karagöz" 21.30
Slovak Halk
Dansları Topluluğu 2!.X
Klâsik Türk MOzlfil 
Konseri - S, Heper 21.30
1 1
Slovak Halk
Dansları Topluluğu 21.30
Klâsik Türk Müziği "Si.30 
Solo Kons-B.S.Sezgin
1 2
Slovak Halk
Dansları Topluluğu 21.30
Turizm-Tanıtma Bkl.
Halk Dansları Topl. 21 X
13 Şan resitaliM. Arroyo. soprano 18.3i Turlzm-Tanıtma Bk.Halk Dansları Tool. 21.30
14 Turlzm-Tanıtma Bkl Halk Dansları Topl. 21.30
Klâsik Türk MüziOI 
Korosu - N. Atlığ 21.30
15 Romen Çocuk Korosu18.30
Klâsik Türk MüziJI 
Korosu - N. Allıfi 2130
Derişiklik hakkı saklıdır. Biletler 31.5.1978 pazartesi günü ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZfnde satışa çıkarılacaktır.
Taha Toros Arşivi
